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B A. B VI 

KESIKPULAN DAN SARAN 

Hasil penelitian yang dilakukan terhadap zat pemanis 
Stevia rebaudiana Bertonii dan zat pemanis sukrosa (gula 
tebu) yang diberikan secara per oral pada tikus putih betina 
(rattus norvegicus) dengan kriteria pengamatan kadar glukosa' 
darah. dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : 
1. 	Zat pemanis Stevia rebaudiana Bertonii bila digunakan 
secara per oral 1 rug per kg berat badan pada tikus putih 
betinB:._ (Rfittus norvegicus) ternyata mempunyai pengaruh 
yang sama dengan pemberian zat pemanis sukrosa (gula tebu) . 
yang diberikan secara per oral 200 mg per kg berat badan 
pada hewan yang sama. 
2. 	 Harga rataan kadar glukosa darah tertinggi dari per1akuan 
kontrol, sukrosa dan stevia per minggu se1ama tiga minggu 
didapatkan pada pemeriksaan minggu kedua. 
3. 	Harga rataan kadar glukosa darah terendah dari perlakuan 
kontro1, sukrosa dan stevia per minggu selama tiga minggu 
didapatkan pada pemeriksaan minggu ketiga. 
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